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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Sa s u s c n b ü i este neriói l ion en h Rmlncoioii. casa de I ) . J i m ti.' RBOONDO — di l le da PlatHríai , n." 7 . — a 50 reales semestre y SO- ni tr imestre . 
L o s uminetod se. insert-Hrán H medio real iínan p i r a los suseritores y uit real l í n e a papú los ijue no lo sean. 
Lurgii qiie los Srs . Aletililrs y Sixretarios reciliitn hs iiúm"ros ilel Ru le 
Un ijiu ciirrcsitnmtim al dislnlo. ihspmiilrnn í/«« se jije m ejmplur m el silio 
ilecotlumbre, donde permanecerá hasta el recibo del námeru siijuiente. 
«Los Secretarios cuidarán de conservar los fíolelines coleccionados orde*-
nudamente para su encuudcrnuciou que deberá Vi rificarse cada (i(io.=EI Go-
bernador, HlfiINIO PlILANCI). 
P H K I D E K I A MI m : ¡ & . : . M H m i ts, 
S. M . la Iteina miestra Sonora 
(',1. i ) . C } y su anyusla Keal 
ínmilia ciiulii iúaii cu e.-ln i-oile 
sin nuvuduil en su uii|>uflame 
sa i l i d . 
Gaceln del 15. de* Diciembre — N ilrn. 3 i 7 . 
M I N I S T E R I O Í )E L A G O B E R N A C I O N . 
M A L ÓRDKN. 
Sanidad—Sección 1.'— ¿Ve. ociado 1.* 
L a R e i n a (Q. 0 G . ) h a tenido 
por conveniente disponer qne se apla-
ce la observancia del reglamento 
sobre i-rgauizucion de partidos m é -
d i c o s lie la Pen í ' i s i i l a , aprobado por 
l í e a l M e c r e t o de 9 de Noviembre 
de lHf)4, y p n b l i i M d o en la G a c e -
ta de 15 del mismo mes, basta 
tanto que se e v a c u é por los Cuer-
p o s t j i i e intervinieron en su redac-
c ión la cousultu l i e d l a por este Mi-
i i irt te l ' io á c o i i s e c u e n c i a de ¡ a s o b s e r -
T ü C i o n e S expueslas p u l ' a i í í u i i a s l u c a -
l ' . d a d e s ; encargando sin embarco á 
V. tí iroeurM ' l i l e t o d u s l a s c i n t r a t o s 
que v a y a n o c i i r r i e l i d ; » entre t i tularas 
y Ayui i tamientus se suberdinell á lo 
prevenido en el citado Rey lan iento . 
De R e a l urdoli lo cmn ú n i c o á V. S. 
p ; i ra su iuteli^rencia y eieulos consi-
jruientes. Uios guarde á V . S. m u -
( " l í o s a ñ o s . Madrid (i de Diciembre de 
lí<!io ^ P o s a d a H e r r e r a = S r . Gober-
n a d o r de la pruviue ia de 
D E L GOI1IKU.NO Dli l ' U U V I N C I A . 
C l . l iCIJI .AI t . -N ' imi . 4:ili-.. 
El \ U : M e de Villasuliariimo, 
oon IVclii. l.'J del u'.'.uul, me [ inr -
liiíipa que- segim cnmuiiinacion 
i lel A'i 'alde pedáneo de Vi l la ieu le , 
el i i i , i K i del i|ile r ige i 'iieion l l á -
lladns por unos unios de aquel 
pii 'di 'o varios papeles y l ib ios , 
una malels, un b a ú l y un c a n k b , 
lodo lo cual es tá lii'p.isiUiiio en 
aqueL pueblo, en persona de con-
lianza. 
Lo ((uo he dispuesto hisortar 
en este per iódico ol ida! para cono-
cililiento de ios in len 'Mdes , ( | u i e -
ues daii'io las seCtas lo poiiiau t e -
cogei' en diebo puebiu. 
. León SO de Diciembre de 
ISGli.—Unjinio. l'olanco. 
C I R C U L A » . — N ú i n . V i l . 
SECCION D E FOMENTO. 
Obras públicas.—Negociado 6 .° j 
¡ 
El Excmo. Sr. Ministro tle Fo-
mento, con fecha l¡ de Octulne úl-
timo, me comunial la upiobucion 
tlel sit/itieiite reylumento. 
FEIIHO-C.VHUU, DEL NOROESTE DE. 
ESPAÑA. 
Be^l i imei i l i i para la policía de 
los pulios y mu .'lies de la eslaeiou. 
de L i ' u n . 
SEUVICIO DE VIAÓEIIOS.. 
l 'atio de salida.. 
Arlíciiln í . ° Los ciin'unjfes 
que conduzcan personas : i la e s l a -
<iou, ya sea para lá sa l ida de I r é - I 
res ó para olios asuntos, deberán 
alianilonai' el patín lau liieao co - 1 
MÍO hayan dejado aquellas y sus i 
equipajes. i 
Sm eml a r g o , si debiesen t o - ! 
in. ' i alyuua persona para su pe t ro-
so á la poijiaeioo, podran en este j 
easo esperar '"s i.'arnMi;es en el 
pul'u, coiocaiidosi! on IrleiM al es-
treiiio du la izquieida, debajo tío la. 
baraudilla.. 
l 'nlio de entrada-,. 
A r l . 2." Los coi bes de las: 
empresas de ó m n i b u s queso ha-
llen eninpelentemente nutnrizailos,. 
$n situaran en frente ile la puerta 
principal de salida con la za '^a 
liáeia la larbada y de modo que el 
público pueda subir eon comod i -
dad, sin. bajai.' del anden; eolo-
cainiose al cl'cclo pop el ó n l e n 
de s i i s r e spec i i vosnúu i e ro s y aller-
uaudo onlie si semaiialiaenle. 
A r t . 3." Los capruages par l i -
eu ares se colocarán, en hilera á 
la derecha de la salida.. i 
A i l . 4 . ° Los de alquiler se [ 
situaran también cu hilera á la i 
i lquieida dando su zaga al muelle ! 
de descarga. No podrán entrar ! 
en el palio sino quince minutos 
á u l c s d e l a llegada d é l o s Irenes, 
y deberán dejarlo libre U n luego 
( . •nmii el público lo baya evacuado:. 
Todos llevaran en uno de los tes-
teros del inlerioi ' lab ihas en que 
se consiguen los precios de tras-
porte. 
A i l . 5.* Q teda prohibida la 
estancia en los vest íbulos de la 
es tación, l ' i i l i le iü: a cualesquiera 
otros moZ'iS que los >.e la c o m -
paina. Segundo: a los que acuden 
con oí preleslo tle encaminar los 
viajeros a las l'oudas y casas de 
buespedes. 
A i l . ( i .* Les servicios pres-
tados á los viageios para la 
carga y descarga de eqoipages 
por los mozos ue la compaiiia en 
los palios y vesliiiulos de. la esta-
c ión , son giaiuitos. 
I^ulie dichos muzos están com-
prendidos los de las empresas de 
ó m n i b u s maliiculados, que pres-
tarán graiuilameiile sus servicios 
y llevaran, como los de la empre-
s.;, un distinlivo que los designo al 
público. . 
Servicio de mercancías. 
A r t . T." Se permite la entra. 
da en los patios de las mei caucias: 
V.* A los carruajes de Uaspoi le á 
domii ' i l io matriculados: i . " A los 
carruajes y muzos, que traigan 
mor. anchis a la eslaeiou:. o." A 
los carruajes que vengan á '•orgar 
m e r c a n c í a s ; pero eon la espresa 
condición de que sus carreteros, 
sean portadores do los la Iones do 
cada m e r c a n c í a que h i j an de sa-
car. Estos cuiruajes no pariiiane-
c e r á n en el palio mas que el 
liempo necesario papa la carga 
y descaiga de sus mereancias; 
4 . ° A los muzos portadores de la» 
Iones que vengan á sacar m e r -
vauc í a s . 
A r t . 8." Los talones que pre-
senten los carreteros y mozos pa-
ra la eslraccion de sus mercancías . . . 
serán taladrados á la entrada do 
la estación por un portero de la, 
misma, con. el fin de que no p u e -
dan volver á sei vlr para el i n d i c a -
do objeto. 
A r t . 9 . ' Se prohibe t e r m i n a n -
leiiiente la entrada y pfrinauen-' 
cía en los palios de mercancias i'i. 
lodo carruaje no comprendido eit 
los casos arriba mencionados. 
A r t . 10 . Se prohibe osimisma. 
la entrada en los patios de mer-
cancias á itiozns. que no sean du 
la coinpai'iia de carruajes m a t r i -
culados ó que no vengan á recoger 
mercancias. 
A r t . 1 1 . Los carreteros i'v 
mozos que traigan ó vengan m 
LMiscar mercancias, no podían su-
bir a los muelles ni permauecei-
en la estación, mas tiempo q.ic el 
pura iumlc preciso para aquellas, 
operaciones. 
A r t . 12. Se prohibe á iodo> 
los mozos el perma necer en los. 
imielles lucra de las horas de tra-
bajo; por lo tanto, no podran c o -
mer en dichos punios. 
A r t . 13. (Jueda lerminanle-
mcnle prohibido que se s i tué n i n -
g ú n carruaje en los caminos qun 
conducen a la estación v sobiei 
terrenos depeudieules de la c u m -
paiiia. 
A r t . l i . Las horas de servi-
cio cu los uiuelles son las s ¡ -
guenles:: Uesdo l . ° de A b r i l ali 
50 de Setiembre, desde las tí de lai 
mu lia na basta las 7 de la larde: r 
- 2 -
del 1.* Jf! Qslubre al 51'de Mar-
zo, des le l.is seis y meilia de la 
M a ñ a n a , llanta las seis de! b larde, 
lieoii 8 deJunio d« 1868.—Apro-
bado.—Práviav—Madrid 6 de 
Octubre dé 1805.—Ministerio 
de Fomento.—Aprobado con las 
modificacionesque éxpce|a la Real 
orden de esta feoJuí^Vega de 
Armijo.» > 
Lo que se inserta en este pe-
riódico olicial para su publicidad 
y 4 fin de que las personas que 
hayan de dedicarge con ómnibus-y 
íleinascarruajes a la conducción de 
viajeros, equipajes y encargos des-
Be la estación á la ciudad y vi-
ceversa, asi como los que deseen 
también dedicarse con carros al 
trasporte de- las mercáncias, pre-
Éenlen sus solicitudes al lérmiiro 
preciso .de diez dias en la Sección 
5 de.^ómento'para eii 'vi Vista etpe» 
dirrftsu favor elcértilicado de jns-
. itrijicipu en su registro respectivo 
con .determinación del número de 
érden que les baya correspondido, 
el cual deberán pintar necesaria-
jnenlei .lfw dueños en la trasera de 
tos barrüajés1 destinados'á la cbn-
düeción:' de personas.' equipages 
y encargos, y en lugar visible los' 
destinados al trasporte de mercan-
cías, cuyos. números se darán á 
los solicitantes' cor'relatiyaménte 
• jíor el' orden do presenlobióh de 
sus solicitudes; previniéndoles úl-
timamente qué una vez expedi-
dos los certilicados, turnarán por 
semanas aquellos carruajes; colo-
cándose en el patio dé la estación 
por el orden con que estén inscritos 
en el registro, de suerte que en la 
prhnera semana de la égécución 
de'esta1 disposición esién colocados 
¿ partir del lugar mas próximo 
á la puerta de salida' dé la estación 
por el órden del registro y en la 
siguiente pase el número á 
ocupar el último lugar ganando 
todos los demás un puesto, y asi, 
. sucesivamente. 
León 20 de Diciembre de 186 5. 
—Higinio Polanco, 
DON HIGINIO POLANCO, 
Gobernador civil de la pro* 
viñeta, 
Hago saber; Que por D. Angel 
Arce, apoderado de la sociedad Bal-
buena etc., reciño de esta ciudad, re-
sidente eo la misma, cuile de la Rúa, 
u ú m . 7, de edad de 30 añoa, profe-
eioa fabricante, se ha presentado en 
)a sección de Fomento de este Go-
bierno da provincia, en el día diez y 
echo, del mes de In fecha á las diez de 
su maflana, una solicitud de' registro 
'pidiendo ocho pertenencias da la m i -
lla'de carbón llamada La Concordia, 
j i t a en tierra de José Diez, del pueblo 
de Otero, Ayuntamiento de Carrocera, 
al sitio de las Calvas y linda al Nor-
te con tierra del mismo José Diez, al,. 
Este con otra del mismo y campera 
boca del rallo, al Sur con otra de José 
Alvarez, y al Oeste con otra de Ber-
nardo López y mina Socorro, de D. Ca-
yo Balbuena; hace la designación 
las citadas ocho pertenencias en la 
forma siguiente; Se tendrá por punto 
de partida el en que se presenta el m i -
neral á distancia de -112 metros de la 
mina Socorro fen dirección .de 75.* 
y desde él se medirán en la de 8.' 
100 metros fijándose la 4." estaca; 
desde esta en la de 170.' 50 metros y 
se fijará la i , ' ; desde esta á la de 260.' 
3.400 fijándoselas.'; d-sde esta en la 
de 330.* 500 metrosy se fijará la 4.';-
y desde esta en la de 80." 2.400 me-
tros fijándose la 5 . ' , desde la cual se 
seguirá rectamente á la i . ' con una 
linea de 450 metros' para dejar cér-
rado el reetáogulo de las citadnsocho 
pertenencias: ' 
Y habiendo hecho constar esla inte-
resado que tiene reálizadu é l ' dé^iósitó 
prevenido'por la ley, he '-admitido'pór 
decreto de estedia la preseutesolicitud, 
sin perjuicio dé tercero; loque se'anun-
cia por medio dél presente párá qüe en 
el' lérininb dé sesenta' días contados des-
de la fecha dé este1 ¿dicto, puedan pre-
sentaren esle Gobierno sus oposiciones 
los que se consideraren con derechoal te-
do ó parte del terreno sólicílado, según 
previene él articulo 24 dé'la' ley de n i i : 
neria vigenté.' Léoa 18 de Diciembre de 
18Só.—IJ¡gimo^>olanco. :-
DISTRITO EUCTORAL DE LEON, 
. Sección de Valencia de D. Jma. 
ÍM\& de los electores que han lomsdn 
. purte para la votación de Diputados á 
Cortes en el di« de hoy. 
¡Segundo dia. 
(CONTINUACIÓN.) 
D. Miguel Bardal, de Gusendos. 
Apollnario Higuelez Cabeza, de 
Fréiiio, 
Eugenio Hernández, id. 
Vicente de la Madrid Mansilla, id. , 
Indalecio (¡¡sosos Garda, i d . 
Vicente del Pojo Puertas, de Alvires. 
Juan González Sta. Marta, de Malillos 
Mariano Paniaggá Viada, delzagre. 
l'raiicisco Itedondv Pérez, de Alvires. 
Julián Redondo, id 
Dionisio Pérez González, i d . 
Toribio Pastrana, de Malillos. 
Francisco Panlagua, de Alvires. 
Maleo tiarcla Banienlos, de Caslil-
falé. 
.Juan de Prado, de Alvires. 
Felipe Gama, de yilldbotnate. 
Juan Pérez, de Alvires. 
Carlos Uacrienlos Chamorro, de Cas-
tilfalé. 
.Juan IJITI ero Garrido, de Alvires, 
D. Bernabé Pardo, de Villanueba. 
Gerónimo Garda Pozo, de Caslilfalé. 
Juslo (Jarcia del Pozo. id . 
Juan González Marne, de Gusenilos. 
Lucas Cadenas Gigante, de Castro-
fuerte • • 
Domingo Oraiza Musita, de Alvires. 
Francisco Martínez tierrero, de Cas-
lilfalé. , 
Alejo Llórenle, id . 
Gregorio,Barrientes Quiñones, de 
Matanza. 
José Luengos López, de Alvires. 
. Ignacio Diez Capeja, de.Caslilfalé, 
. José Gonzáléz. de .Malillos i 
Claudio Santa Marta, de Luengos, 
: Juan PeieZ García, .eíMatanza.':- -Í 
Cayetano Magdalenó Diez, id . : 
. Pedro Escudero Alonso, -de V a l -
. deras. 
Miguel González Lozano, de Gusendos 
Pedro de Olmos Prieto, de Castilfale: 
Miguel 'Bernardo,' de Quintanilla. 
Ignacio MuDiz Fernandez, de Ma-
.tanza..' _ 
Santiago Santiago Merino, de Santas 
Martas. , 
Manuel González Lozano. de Corbillos 
Tomás üiaz Caneja, dé Caslilfalé. 
Sioion Díaz' Santamaría,' de'Santas 
.' Martas.; : J i . . i - • ! 
..Francisco iluüiz Tegeriua, de Ma-
.•• tanza.... • . , . 
Bernardo Pérez ; Cascallaoa, de Saii-
tásMártas.'1 " " ' ' 1 ' ' ' 
' Isidoro Trecettoí de Villacélairia; '• 
Ensebio Fierro Rodríguez, de Cas-
. : .tilfalé. . " . i ...j-.v 
Ramón Diez Blanco.rüt. . 
Nicolás Fernandez, de Villacelama. 
" Dioniáio Gonzillez. i d . » ' . 
Gregorio' i Santamaría,": de Santas, 
. Marías. . ' - • . . ••'•••< 
Juan Rubio González, de Luengos, 
Pedro de Uios. de Reliegos. . . . . .. 
Francisco" Rodríguez, id. 
Pascual González, de Fresno.. 
Pedro Móralo, de Litongos;' . 
Manúei García Garcia, de Caslilfalé. 
José Andrés, de Villacelama. . 
' Blas Rodríguez Luengos, de Santas 
Martas. . "." 
Juan Fernandez, de Cahalias. 
Manuel Pastrana.- de Matanza. ' 
Cipriano Castro Gutiérrez, de Reliegos 
Ignacio Rodríguez Valdaliso, de Cas-
liofuerte. 
Fulgencio Férnañdéz. de Caslilfalé. 
. Fernando Barrienlos, ue Me lanza.. 
Esteban Sanlamarta, de Santas 
Marías. - • 
José González, de Caslilfalé . 
Miguel Carpintero, de.Fresno. 
Antonio'Garcia Pozo, de Caslilfalé.. 
Gregorio Gaitero, id. 
Manuel del Rio Ramos, dé 'Luengos. 
ttamon Paslrana. id. 
Pedro Cembranos Franco, de Reliegos 
Gregorio Pérez; de Sanias Marías. 
Sisto González, id, 
Gaspar Robles, de Fresno. 
Pablo Alaez González, Santas Martas. 
Pedro Pérez, id . ' 
José Gscanciano. de Caslilfalé. 
. Juan Bermejo Orejas, de Malillos. 
Ildefonso Diez, de Caslilfalé. 
Manuel Benavides niávor, Villacelama 
' José Fernandez Etcanciano, Caslilfalé 
Antonio Alaez Encina, de Reliegos. 
José Rodríguez Pérez, id; 
Santos Diez, id . 
Felipe Sanlainarla Bermejo, de San-
tas Martas. . 
Gregorio Barrienlos Merino, de Cas-
lilfalé. 
Santos Martincz Permejo, de Sanias 
Martas. 
Vicente González, de Luengos. 
José Pérez, de Sanias Marías 
Candido González Redondo, ifetillus, 
Julián Alegre, de Matanza. 
Gabriel Reguera, de lleltfjp?-
D.Benito Gallego Rarlolomé. de Malillos. 
Matías Fernán hz Pastrana. Pueules. 
Tomás Miguclcz. de Cabanas. 
Manuel Herrero tiareia, de Matanza. 
Manuel Cascallana, de Villacelama. 
Tomas Castro Uulien'ez, de Reliegos. 
Fernando López Buslamante, de V i -
llaiitiejida. 
Marcelino Ródrignez Bello, de Santas 
Marías. 
Miguel Castro Gutiérrez, id. 
Manuel Herrero Alegré, de Matanza. 
José Prieto Nicolás, (le Fresno. 
Florencio Cletueule, de Caslilfalé. 
Pedro Ramos Casado, Sanias Martas. 
Pablo González Redondo, id. 
Gregorio jarcia, de Caslilfalé; .. . .. 
Pablo Sanios Rodríguez, de Pajares. 
Tomás Marcos ¡Pérez, de Villanuuva. 
Pascual Alonso González, de Valderas 
Angel Reyero, de Pajares, 
Águslin Cordero^ ¡deVillacelama.'i 
BeniloFernandez Martínez, Valencia; 
Lorenzo Reguera, de Ueliegos. i ' . , 
Sisto Rtol Bermejo, id. 
' JuáiiBaríiénlés 'Quiñones; Caslilfalé^ 
Francisco. Pérez, de Valderas; 
Gabriel Prieto, devFuéntes:''L 
Buuifacio Mái linez, de Valileras. 
Feruaudo Miguelez. de Ildiegos. 
Felipe ¡Viejo Gallegq. de Quiulauillaé 
Ceíerliio Itoilrigüez, id. 
Bernardo Llamas; de Villanueva. 
Joaquín Miguel Casado, de R diégos. 
Joaquín Pellilero .Martínez, dü/Val-
, (desp¡uo;' . ' .. ' 
Pólicarpo'Ramosi dé Toraí : " • " 
' Silvestre Monliel Onlás^de Fresno; 
• Claudio Garrido; Pewz, Quinlamlla/ 
Vicente Miguélez, do desno. 
Mariano Treceño Marlinez, de Villa-
celama, 
Mateo.Cañón, de Santas Martas. 
Froilán Barreñadá, dé Villanueva. 
Gaspar Blanco, de Villaliaruale. v: 
José.Arliaga Bodega, da Fresno; 
. Tomás Rodríguez Montes, id . 
Roque Santos, de Valencia, 
Maleo de Ponga Robles, de Valdésaz. 
Joaquín Santos Pérez, de.Fueutes. • 
Pedro Fei naudez; id. ' 
Luis García Roderos, de Valdespino. 
Fernando Francisco, de Cábáñas. 
Sáhliagé Campo, de Luengos. :' 
Ventura Marcos,- dé Valverde. •' 
Pedro de León Herrero, de Villahor-
nale. . . . .. 
Isidoro Blanco, de Quintanilla.^ 
Julián Fernandez, de Castrofuerte. 
Santiago Pellilero Revilla; de Val. 
déspiiió, 
Félix Arleaga, de Fresno. •*.: 
Angel Bernaldo,. de Valdespino. 
Antonio Santamaría, de Reliegos.. 
Lázaro Marcos, de Algadefe. 
Manuel GonzalezGarcia, de Valencia. 
. Marcos Peruanduz, ue Algadefe. 
Santiago l l é n e l o , id. 
* Juan García Cadenas, id. 
Marcos Franco, de Villanueva. 
Gabriel Abauzas, de Kuliegos. 
Tomás González, id 
Vieenle .Marcos, de Fresno. 
Cándido Mateos, de Morilla. 
Ensebio l'eruandez. de Algadefe. 
Mallas Garcia,Ruderas, <le Valdespino 
Alejamli o Manila, de Pajares. . 
Tomás Peréz Estébanez, de Sanias 
Marías. 
Pablo Rodríguez, do Valdesail. 
Sauilago Garcia, de Caslrofuerle. 
Zacarías Mai liucz Gaitero, de Villa-
horúale. 
Miguel González, de Valdemora. 
Leandro Crespo, de Izagre. 
Beuilo Carreño Itodriguez, de Vllla-
maftau. 
Miguol Oinaña Caslro, de Valdemora. 
! Bonifacio l'auiagua. de Valdesad. 
T.'!ii»s Alvamz (Jarcia, do Jallares. 
I JJaic'.l.vHer'reru Panera, J é Matanza, 
i l i i . ' . . .- Si jiüiioz Calvito, de Valencia. 
B . Elias Carroño, du Villamanan. 
Fraucisi» SunUis, (le Quiuluiiilla. 
Angel Curuodu, (le. VaTilesad. 
MÍSUBI González Marcos, de Villa-
mañan. 
Manuel Martínez de la Fuente, de 
Campazas." ' 
Manuel Itedondo Flor'ez, (le Cubillos-
Juan Bmliiguez PosaJilla, de V illa-
maitan. 
. Esteban Provecho, de Cubillas. 
Burnanlinn Alvarez. de t'iesnellino.-
Juan Sancbez, dsS. Millan. 
Ruperto González, de Valdemora. 
Vicente Manuel Fernandez, de Villa-
hornale. . ¡ . . . .. .. . 
Rataul Uegnera, Miguelez. de Ueliegos 
. MiguelSanlamái'ta. deStás . Martas. 
Juan Carnero, dé Valdéras.' 
Vajenlin Liicbailá,'deClibillas. 
Roque Miguelez, id . : ; : '"• 
Fraueisco Fernandez' Martinez, de' 
Valderáota. ; 
Manuel Oilega,.id. :' ¡ . , 
Félix Unrrido Panlagua,: de Izagro. 
Felipe Moniz García, de Valencia. 
. Bartolomé Sanlos Berniir.do, Valverde 
Isidro Miguelez, de. Cuvillas.... 
Andrés Gallego, lie Canipaias. 
Felipe Delgado, de S. Millan. 
Lacas Sla, Marta.'de Cubillas; 
Pedro Garcia,: dé Villamáfia'n.. 
Gerardo de Uios Valcaruei i d . . 
Gregorio González, de Valdemora. 
i Benito López, deMaladeon,,. .„ . . , 
Apolinario Tejerina Cadenas, de Vil la ' 
raafian. , • , . . ' : 
. Félix Kpdriguez Pesadilla, id; 
. Gerónimo, Fernandez, jle Valdespin», 
. ITanuet tiuilegii, de (íusándos. 
Baltasar RodrigueZ, de Valverde. : 
' Banlto Rodríguez, id. " '". ' 
Manuel Blanco Nava, deGusendos, ••' 
Cregorio Trapero, id. 
Remigio Rodríguez; de Valdemora. 
Manuel CaUllcro Caballero, de Gu-
sendos. -. ; ' r ;; • 
.Ramón Pérez, (le Valverde. 
Isidoro Robles Bodega, dé Fresiio; ' 
Lorenzo García", de Javares. ' 
' lióiníngo Pérez, de. fiusendps." _ ¡. 
Oregório Aloaso.Pércz, de Valdeñóra-
- Antonio bnminguéz, de Campazas: • 
•¡Francisco Fernandez Baca, Valverde. 
. Joaquín Santos Bernardo, id. 
. Vicente Merino Fernandez, de Vij la-
. . braz. 
Manuel Vivas Merino, VillatnaOan. 
J o s é de la Iglesia.JISmds, dé Caslilfalé 
rMátias Alonsii, de Valdemora.' 
Felipe Pérez, de Villamieva. 
Victoriano jtliinsn, de Valdemora. 
.José .ijódiigu.:z Pesadilla, de Villa-
mañan. 
Viclor fílenles, de Toral 
Jacinto ile.loiido. de J abares. 
Gabriel Rodriguez'Miguelez, de Valr 
verde. 
Toribio ti.ircia. de Jabares. 
Vicente .Martínez Mausilla, de Gu-
sendos. 
Buruanl» Nava, ¡(i. 
Antonio Cimejii. de Vilhihornnte; 
•Áiigd l lerrtiras.Loijcz, de Valverde, 
Gregorio Benu-jo , "le Cabreroa. 
- Pedró Gonziilez. de (Jnseiiikw. 
Francisuu Mait.sillu Utaiico. id. 
Pablo liluuco Bardal', id. 
Ricirdo Rodríguez , (l¿ Villnmafl.in. 
. Ramón Itivera, de ValiK-nnru. 
• .M.igiiellAloiiiO.de Villanneva. 
Manuel !' '"iguez. de Ca inpa ía ; . 
Juan Gaiii . id. 
Laureano Nislul.de ViHamañau, 
Angel i ' o i w i . de ViUnbrid. 
Vicenle Barrienlns, de Faii ias. 
Gregorio T o r a l , de C iü ipazas . 
' JoaqHiá Revilla ¡¡ayect. de Valverde 
' Antonio Serrano, de Campazas. 
Pimus t ' scot». de Vaidemoiv.. 
Benilo l'eniaiule?. .le Prado, !d. 
j B t o del Valla, dcToiat . 
D. Andrés Escudero Gorgojo, de Toral. 
Manuel Santos Lozano, Valverde. 
Silvestre Martinez Gi l , (le Campazas. 
Saturnino Fuelles, de Villamafiau. 
Anacleto Alvarez García, Jabares. 
Lucas Fernandez, de Valverde. 
Tomás Fidalgo, id: 
Miguel Aparicio Cadenas, de Villa -
inañan. 
José Martinez Martinez, de Campazas 
José Casado Alonso, de Izágre. . 
Leandro García Casado, de Villa-
. maiian. *• 
Juan Mateos, dé Fuentes. 
Juan Montana, de Valderas. 
Angel Muiliz; de Villamaflan. 
José Viejo Alonso, de Campazas. 
bernardo Rodríguez Malagou, de 
: VillamaflanV . •' •. ' 
Valerio Barrera, de Malánza. 
Pelayo Alegre Gómez, Valverde. 
Manuel Garrido Pérez; Valdemorilla. 
Cléménle Marcos García, Villavidel. 
Fausto Alonso Garrido, de Valde-
' raorilla . ' 
Gabriel Rodríguez Chamorro; de Val-
demora ; " : ' • 
Teleslbro Burbuio, de Toral. 
Jiian Aiilonio Viejo;"idv ' 
Lorenzo Gallego Crespo, Campazas. 
Dámaso García Fidalgo,;de' Villavidel. 
Pascual Merino Bacrieutos, de Val-
demorilla. : ,. 
Manuel Alvarez García, de Jabares. 
Fausto Gaicia, de, S. Millan. 
Cosme l'eniaíidezi dé Valdemora.' 
Martin Negi-al Marne, «le Gusendos. 
• Toribio Cachas, de Cabreros. • : . 
Manuel Melón Muelas id . 
Simoii Cadenas, Üe Villamanilos; ' 
Manuel Barrientos, de Valdemorilla. 
Francisco Rodríguez Torbado, de 
Gusendos. 
Juan Vui la Barriestos, Valdemorilla. 
' Isidro Liebaua, de \Jabreros. 
Antón jo Bayon; de Campo, 
Juan García Pérez, de Valdemorilla. 
Miguel Iludió, de Gusendos. 
Juan Robles, de Morilla. 
Benilo Reguera Bermejo, de Slas. 
" | |anas. " ' "'.. 
. Piseual Herrar», lia Campazas; 
Reqnigio.González, de Maya. 
'Jos^Rédpndo, de Valüesad, ' 
. Juan Santos Uodriguez, id. 
Uiñólito Rodríguez, de Villamaaan, 
Beruardo Vivas, id. 
Manuel Montíel, de Villademor. 
Méjcbor González, de Corbillos, 
Diego Paramo; de Villafer. 
lldelonso Vega, de Villainailan. 
Juan Maii^el Gaicia, de Pajares. 
Tirso Ródrigutiz, dé Campazas. 
Palrició González, de Vi|lamaiiaD. 
Vicente Vivas, iii'. 
Anselmo VüIau Garcia, deS. Millan. 
Fruilan Ituauo, de Gusendos. 
Fernando Alonso, de Campazas, 
Santiago García Rubíes, de üuseiidos 
Isidoro González, de Corbillos. 
Fernando Aíyare^, de Pobiádura. 
Juan Paslrana.'dé Villavidel. 
Isidro Hodrigiiez, de Maladeon. 
Diego Aparicio, de Gusendus. 
Gerónimo Gaitero, de Cainpazas. 
íelipe liodegá, de Pobiádura'. 
binmsio Maleo's.'de Yiiiadéiuor. 
Tonuis Uoniiiiguez, dé VilianiaUau. 
Migiiel Puerta, de Valdemorilla. 
Pautaleon Muelas, de Cubillas. 
Carlos Mjushla, .le Gusendos. 
J o s é Zules, de Villademor, 
Beiiitu Puertas, do Izagre. 
• Vicente López, de Villademor. 
Francisco Duetlas, de Toral. 
Vicente Conejo, i d . 
José Almisu, de Villademor. 
Calíslu Alonso, de S, Millan. 
Manuel Chanuirio, de Pajares. 
Maleo llodrigiie/. de Cmipa.'.as. 
Cesáreo Pen:?.. de í',:iij;i-e. 
Bernardo Pasin:", de ¡ juse i idos . 
D. Bonilo Fernandez. de; Catnpaziis: 
Edas >anlos, de Pajares;'' 
José Marlinuz Marlinez', VillaraaSan. 
José Martínez, de Villafer. 
Gregorio González, id. 
Julián Garda, de Toral, 
Manuel de la Fuente, de M iladeou. 
Lorenzo Casado, de Slas. Martas, 
Benito López, de Cabreros. 
Esteban Geliuo, id. 
Pedro Marlinez, id. 
Romualdo (Juzman, de Villamailan. 
Venancio Giganlo, de Toral. 
Ui|¡íaim Gaicia, id 
Benito Baró, de Cabreros. 
Gregorio Gorgojo, de Toral. 
Bernardo López, dé Jabares. 
Tuinas l'elaez, de Slas, Marías. 
Jilau García de Cabreros. 
Benigno Alonso, de Gusendos. 
Pedro Fernandez, de Campazas. 
Miguel Martínez, id. 
Santiago Huerga, de Villaquejida, 
Aniouio Sanlamarla'. de Gusendos. 
Florentino Laso, de Toral. 
Felipe Rodríguez, de Cabreros. 
Carlos Fuertes, de Toral. 
Diego Caslillorde Villademor. 
. Gabriel Martinez, de Villafer, 
; Elias Blanco, de Campazas. 
! Benito Garda, de lUego. 
Cjnlo López, deCabreios;' 
Fermin de Mala, dé Maladeon. 
Juan Rodríguez, de Cubillas. ' 
, ^ e d ™ Alva, dé Valdesad. 
José Provecho, de Cabreros. 
Santos Ríos, de Valdemora. 
Manuel Sardiuo, de Villademor. 
Alejandro Bolado, de Villaquejida;' 
Juan'Aslorga, i d . ' 
: Francisco de la Pefia, de Villademor. 
;.. Lauréaao López, id . 
1 Pedro Baró, de Cabreros,' 
Blas de la' Fuente, de Villademor, 
Raimundo Martínez, de Toral, 
Pedro Rodríguez, • de Campo, » ; 
Francisco Sandobal, de Maladeon, i 
Manuel Uarilal, de Villademor, 
José (jarcia, i d . 
Sebasliau Góazalez. de Cabreros. 
Fenqíií Moran, de Fresno. 
FranciscQ Jabares, de Villagíllegos, 
Manuel Pjírnaiidez, de Fresno. 
Vicente Marlinez, id . 
Vicenle Garrido.de Valdemorilla. 
Juan Garrido, de Izagre. 
Modeslo García, de Villademor. 
Mariano Reguera de Slas, Martas, 
Candidatos que han obtenido tolos. 
p . Antonjno SánchezChicarro, . 225 
. Santiago Berjón Garrido. . i i ' í 
Rafael Lorenza na 209 
Marqués de Montevlrgen. . 1V3 
' Gabriel Balbuena. . '. . 19S 
Juan Pifiin. . . . . . 193 
Manuel Panchón. Maclas. . 1S8 
Gerónimo Anión Ramírez. , 119 
Domingo Calleja. . . '. , 111 
Anlonino Cliicarro. . . . 9 
. Pedro Balanzategui Alluna. . 1 
Gabriel Fernandez. . . . 1 
Aniouio Panchón. . . . 1 
Antonio Méndez Vigo. , . 1 
Valencia de 1) Juan 3 de Diciembre 
de 1 S S 5 . = E I Pcesidenle, Francisco Gil 
Martínez. = Secretarios escrutadores, 
Juan Garrido.=lli)uato Lumbreras. = 
Luciano Quillones de Leon.=Munuel 
Alfonso. ' 
Sección de l-a Vecilla. 
D. Lucas de Cisirfl Diez, de Sla. Coloraba 
Munilci LlallMX.arcs, id. 
Paljio A ¡ u o z i r a , id. 
Isulro tjoii^.iie/. ( i i rc i i , Id. 
Juan {.oim/. TitíCMti, d i : O'ero. 
Iloinni'vi (i nvv'i!!1?, vs¡iarT'/.,.leV¡llaverJe 
V | re i i« . . ' . . . i , •!•! Vilhil'ei.le. ' ' ' '" 
Lurfii/ / , i i • Llai:;'..ile'z, id. 
Juan l !" i ,• aerriüa. 
XI. han Antonio Brnzns d.- Mih' lan» . 
Cuvi!l;oio t'ernautlez Uodri^nez. de L a 
Vícil ln. 
Eít^ImnTonmro, de La Mala l:i Riba, 
Joaquín Vega Alvare); da La Holda. 
Joté Sair ' ír, (iarcia, d^ Llimos. 
J o s é Ito ln^nci! Moran, de La Hobla. 
Marc'tiino Fiírnandc)! Gntiener., id. 
Bernardo Garata AHicndez, id. 
I l ' i 'p iu tionzal z llantuco, de Uuñar.. 
l'láanlo Anolern (iarcia, i I . 
Il . irin ÍÍMtMz y llanins, de La Pola. 
Maiia* t)io^ F<.'rnan[|ex. de Valdeleja. . 
Jiisé Kmrro, dn Pnnltulo. 
Lnis i;ari-ixdo Villairoal, de Boñar. 
AKOSlin Villa Uirria, "O Las Bodas. 
Gi'tí^orio G.ireia Iteyero, id 
Iteniicio üarcia llnyuro, dn Bencros. 
Bernardo Alonso Villa, de Las Bodas. 
Manind Vélenla López, Id. 
tiregono Gai-eia Luna, de Veverino. 
Lázaro Vovis y Mearán, du L a Robla. 
-Kamoo Arias, du Alcedo. 
Isidro Maleo Uodriguez, de Boñar. 
Midan Pérez, Oe La. Loállla. . 
Mannel! Marlinez, (IH Llamera. 
Maleo de Lera, de Boñar, 
Fraueisco Saucliez Keriiandcs, id. 
Angel liscapa Lera, .le Amnas-a^uas. 
Jo«é García Kodriguez, d e Barrio. 
Fellliu Llamera Iglesias, du Páplesivil. 
Pedro .Marlinez Alonso, de Anillas aguas 
Ignacio Fnniandez üasn-o, jle Pardesivil 
Pedro ITernaOilc/ Kobius, i d . . 
Toritnti de Castro Diez, de Barrillos. 
Felipe llorrillos Uonzalez, du (jallcgos. 
Maleo Manioez Sanchuz, de Buueros; 
Josa Ule/. González, iil, 
José Mnfiiz Úmpane a, de Adrados. 
Gregorio Mariinéz Sánchez, de Boñar. ' 
Mauu'ul FuniaiiiJcz, de Valverde. 
Angel Saíiúh'ez A'iler, de Boñar. 
Manual Diuz Goiizalez, ni. 
Luoi|. López-García^ de Nocedo. 
BeriiarUiuo Alonso lliez, i d . 
Aniouio Valero Fernán luz, de Valdorria 
Ce>esiino Fernanilek y FenuiUdcz, id. ' 
(Jiego «leí Hio Castra, (la Bui'Iar. 
.Vidal .liarcí i Arinlero, id. 
Itainon García Bancos, Id. 
Barlolomé.Graiidoso Fernandez, id. 
Grogorio Itodriguez Viñuela', dn La Vis ' 
Buenaventura. Fernandez, de Boñar, 
Pedro Diez y Diez, d é Barrio las Ullas. 
.Juan Arguello Merino, i I . . 
Diego Ovejas Delga,lo, ile Boñar. 
Mallas González B.dzaii, id-.: 
Jüuii González do Itoblés, de Logan.' 
. Manee! de Fernandez Sanios, ¡d. 
Maíiue! Escapa y Gelloo, id. 
Hamou Escapa, id. 
Gaspar Koílnyuez Lera, id. 
Marcos Escapa y Gelinos, id. 
Celesluio Fernánauz Parida, i d . 
Francisco Diez, d e Candanedo. 
Manuel Fernaml' Z Parada, de Logan. 
Julián de Cároienes Gatierruzi ilu Can* 
ílaneilo. 
Miguel (iarcia Mirlioez, de Lngao. 
Antonio del Castillo y Lera, de Canda-
ueilo. 
Fraticisao Leba, id. 
Paldo Sancho Alvarez, de Oville. 
Amonio Acaliedo Arguello, de Bozouevo 
Viceniu Martinez Sunelio, id. 
Feliz Fenianilez Escapa, de üandanedo 
Pedro G-jnzalez Diez, d e La Mala. 
Baltasar González Diez, ilo Valdept¿-
lago. 
Sanios García Pedrilla, de Barrio. 
¡ot& (tareia Arínluro, da ítauedo. 
Jesé Diez-Lopez, id. 
Jos^ Goozaluz Alvarez, de Valdepiídago. 
José González Argüallo, de Adrados. 
Mai-cos del Uio Fernandez, de Voznuevo 
Vicunte García y Alva, id. 
Simón Orejas y Ordoúez, de Gunicera. 
Feliz 'iaz González, id. • 
Gregorio Alegre Santos, de Sopeña. 
Pedro González Oansee-i, do VaJJcteja. 
Manuel Alonso Hodiigncz, Un l'ar.Iosivit 
Auilirosiú Marón L l a M a ñ o , ilo Nocedo. 
ísidi-n Mlarez 2-i-'ico, de Múliluerto. 
Cirios ilnoitins González, de Boñar, 
Sanliano (io.!i7.a!ez Bayoa, de Valdeleja. 
Amonm lío-iz-jlez Diez, de Sopuña-
Lnc.-s Ua.'u'i fliez, id . 
H-da-'i II', ; -juez y Guliarrez, de L l 
Jf>j¿ '.r,.. ' i t a r ó , de Las Bodas. • 
Mano . V ; ñones (Uala), do M't l laf 
' « i b a . 
T 
D.Riimon Llnmaznres J Cármenes, La • 
!>• l iosa . ' 
•FvuiHiiscG Alouso Guücrrct, ü e L a j 
S i T U O . 
IgtiMiio th Hoíúvs lianza)e¿, 1)0 L n Mala ' 
Bnyon Hici!, tle So|>L'ñii. 
<i¡(t.iiifl"F*;rt!¡iiulez Lucez, do Lu Mata. 1 
l;.;n¡!n Lo[ i cz . de l U l ' o l l u , de Vi'gatiue-
mn'li i . I 
ííírifjítirio FerHítmíez y Salas, itf. 
Pálilo Uuilngiiezy Córdova, ¡d. 
Manuel Un-lri^uez, ¡d. 
Isid'iro Míirhrez C i f R ' i a , id. 
.Jyíó A r i D ) o L»iz, »le Bunio de Nucslra 
f í e Ñ o r » , 
Via-titi! Küdngi i tz) ' Gcuzdlez, do L l a -
nitra. . 
Jtiíiii de Roldes y Valladares, de Muta 
di* la hilias. 
Ueriiitiiiegildu Avecilla Eunqucz, de La 
Vwilla. 
Ji inn Gultno de Robles, de La Mala. ; 
Amlrés Ftirnainlcz, ¡d. 
Fránrisco del Rio tírandiso, de Ce-
rtctóilo. 
I>¡dro üiircia Aryñcllo, j d . . j 
Míiria<iu d« cármenes tiarcia, id. I 
.José Gunzali)/. y González, ¡d. - _ -
SÍMKMI t>edrú Goti/'d''Z y González, id. 
Mtguol de i RUiico Bffciiiüs, id 
Fiancifti'o Dii-z, de i . a i i d n R r d o d e Ftnar. 
Anillas Viñueki Diez, de RaLanal. 
•PHUIO Punilla Loyf/^ de Beinros. 
L u i i Cárineiieb Gucliero, de Debesa. 
Pudro Rudiiyuez, id. 
Candidatos que han obtenido votos. 
2D. Rafitel L o r e u z i i n a . . . , 96 
S a i i l i » g o Itérjon.' . . . . 80 
Miinuel PHUCÍIÓU. . . . 7B 
G e r ó n i m o A n t ó n Rumirez . > 65 
J i m n P i ñ a n . 67 
- 4 -
U GÍI br¡tif Batbuen»-
.Jumi Qniflones de L e ó n , Mar 
• . q u é s de Montevlrtfen. . . 45 
Aii tonino SaiiclitíZ C h i c a r r o . . 41 
Pedro Uiü i i lgu 1 
L a Vec i l lá 3 de Diciembre He 
1 8 6 5 . = E 1 í r e s i d a i i t a , Pedro Uodr i -
4JU*?V Fenuindez s = : S e e r e t » r i o s e s c r u -
tiidnrea. Celestino B » ¡ b u e n a . = A n i > i -
IJO P n g m i c i o u de I» H i j e r g a . = C a r l o s 
A r i a s Cachero = Pedro de la S i e r r a . . 
DE I4AS OFICINAS DE HACIENDA. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L P E 
/facunda púhttca de la provincia 
da Lt'on. 
Acordado, por l;i D irecc ión general 
íle Rentys E.-ti.ncadiis y L o t c r i á s , que 
desdi- Wb fJvre de IH noche del 3 1 í lel 
H c r i J í t ) quuueu fue'-» án c i r c u l a e í o n el 
Itapel sellado de t m l n r í t-ljis^s. el j u d i -
c i a l , el de piigtirés | í¡( .m.s N a c i ó -
Bales, el de n iatncul i i s , los sellos pu-
Xi\ yó!iz»3 ¿y sejjuroa d» ti.dos pre-
cioh, Inudtt recibos J cuentas, k-s de 
l i b r - s d e comercio y los de correos y 
h i l é g i a f o s , U AdmÍDis truc iun de m i 
c a r ^ o , con elfíl) de fj i ie los purl icula-
res, cor f tora c í o nts ti fu.neioriariüs p ú -
blicus, durante el mes de E n e r o pró 
x i m c . y s in p r ó r u g H a lgunn. c a n j e e n 
el papel y, dem.-is efectos que se ex-
presan,, correspondientes ul a ñ o de 
1P65.. por o í r o s de i g u a l cWse de 
ÍB(¡íi, habilita el estanco m'imero 4.", 
situado en lu plimiela de S a n Marce-
lo, de esta capital , pura que con arre-
glo .-lUrt 75 del Reñí decn-to de 12 
de Setiembre de 1861, tenor» t iecto. 
E n las Adininist iaciones subalternas 
Se h a r á e l cannre en loses f incos de lu 
n i s u i H , . j «11 los d e m á s pueblos d é l a 
p r o v i n c i a que h a v a mas de nmiespen-
í l e d u r i a , eu el que deyijrnen los respec-
tíVos Adwiui s t i^dü .r . e s . , E l ^ u m b i o s u 
v b c t i i a r á lodos los d i a g . d e . s o l á sol. 
i i i i r l u s o s l o s I -r iados , dtsrie e l día 1.* 
de\ ci lado K n e r o . has ta el 31 i n c h i s i -
v « , y ron arreglo i\ las prevenciones 
siguientes: 
I . " ííl papel selludo d e ' todas c l a -
ses qtiH pri-seiili-n los par t i cu la -
res, corporHcioni-s .étc . ' , l e s s e r á c a m -
biíidu e.n e) « c í o , s iempre q u e a j u i -
ciu de los eucarirados t le l mismo, 
no prcseniara s e f i n l c s evidentes d e 
fulsiticacion, q u e por .su excesiva 
ca i i i d i i u i t i f u i u l i e r H sospechas de su 
procedencia í l ey i l imH. E n une..."y 
oiru cuso dará cunociuiienlo a H A d -
niinislrador d e Haciendn p ú b l i c a p a -
ra en s u v i s ta t bnir s e g ú n marcan 
b i s i n s t i ' i i c c i c D r s vigeuletf e n Jos casos 
de d e f i - n u d i i c i i > i i « . 
ü.* Las, personas que presenten 
al cambio papel selliidu, e s t a m p a r á n 
su fintia en cada pliego, identificando 
su nombre con la c é d u l a de vecindad 
á . sat i s facc ión del estanquero, como 
ú n i n i persona responsable inmediata 
á la Hi-círi idn 
3 ' . . L s corporaciones ó funciona* ¡ 
rturi pi'ib.icos que presenten al c a n g a . í 
p»pt<| sellado, d e b e r á n estampar .el 
siílio olici' I en cada iino de los, plie-
gos, y r e m i t í ' l e con oficio. | 
4 / L o s s e l l o s s iu í t tos de, c u a l -
quier clase (pie sean, ae c a u g e a r ú u 
e n i g n a l furmn que el papel sellado, 
si bien deberán presentarse con.dis-
t i n c i ó n de precios y pegados cu ihe-
duir t pliegos d e papflvuu la firma del 
interesado en IH .parte i n t e r i o r ó al 
dni'Mi si en esta 1)0 cabe, y en tantos 
medios pliegos, cnautos sean necesa-
r i o s u estampar en . c á d u una- de' las 
enras todos L n i a m o s s * presenten. 
5. ' e s c i ' p t ú a n del canga en 
v i r i u d de lo dispuesto e n l a s regias 
6'.*. 7.* y 8 . d e l u n i c i l ü 3 5 de la iiis-
Iruccioji d e 10 d e Noviembre d e 1801, 
el p a j e l de oficio q u e presenten los 
tr ibunales , corporaciones ó funciona-
r i o s á quienes s e les facilite grat i s 
por e l Real decreto de 12 d e S f t i e in -
bre de dicho a ñ o . E l q u e presenten 
l o s Ayui.taini i 'ntos, corporaciones y 
d e m á s que lu liayait adquirido por 
compra en las e s p e n d e d í j n a s del r a -
m o , deberá llevar el sello q u e usen 
aqueilua. 
0.* Cuando se presenten al cange 
sellos, d e l u correspondtjiicih públ ica 
ú d e otra cíese. , d e conformidad á lu 
p r e v e n c i ó n 4.*, se estampara e! m í m e -
l o del eslanco. pueblo y subalterna á 
que corresponda, como t a m b i é n la 
t't-cbw en q u e el cange se verifique, 
firmando el í n t e r t s a d o y e l eslanque-
t o ú o t r i i personan su ruego si a l g u -
n o n ó supiese hacerlo; teniendo pré -
senle, que si al s e r reconocidos por la 
f a b r i c a d e l sello, c o m o s e r á n i u media-
t a m e n l n que se remesen, apareciesen 
c o m o i l é g i t i m o S , e l estanquero recla-
munt d é q u i e n corresponda^ su i m -
porte., pues d e lo contrario será in -
im'diatainenle responsable d e l reinte-
g r o á l a Hac ienda . 
7.* Todo empleado p ú b l i c o encar-
g a d o d e l ' iaeer el cange . que admita 
papel ó s e l l o s s i n l o s r e q u i s i t o s e s p r e -
s a á u s . s e r á persoualmeiue responsa-
ble a l reintegro d e su valor , caso de 
q u e resulten y il-'n-itimos. P a r a que 
n o s e e t m f u n j a n los sellos proceden-
tes de u n Estanco, con los de los de-
m á s ucntro del distrito d e u n a gubal-
terna , c a d a Estanquero p o n d r á dentro 
d e un sobre, pn-o s in c e r r a r ó l a c r a r 
y con doble factura, e.l n í irnero de-
sellos ó d o c i i u í t - n t o s que presente al 
c a n g e e n i a Auininisti u c i o n subalter-
n a ú q u e pei i t ru^cu c o i i í O p n C r i d a n -
t e s J e l o s a d : u i L Í d i i ^ eu su E s t a n -
co, estampado tro dicho & u b r e la pro-
\ Ii i i . ia. «, i . o ( u b i c del pueblo, el del 
Es tanquero y las s p ñ a s conque sea c o -
nocido el E s t a n c o . 
Los Admiuistradores s u b a H e r ú o s 
de Kstancada. ' . no adinitir-in de nin 
g u n estanco, baj'u su mas e s t a c h a 
responsabil idad, papel ni sellos can-
geaiios que no s e l i í presenten con las 
form olida des expresadas; dichos A d-
minis trndoies , r f í m e s f r á u » la p r i n -
c i p a l d e t a provincia los paquetes qiie 
hubiesen recibido de 1"S e s t ¡ i n c o s y 
del suyo inc lus ive , formando una fac-
tura t a m b i é n dupl icada , tomando las 
s e ñ a s de cada sobro para la r e d a c c i ó n 
de d i chas facturas, 1 . 
E i guarda-aluiHcen de efectos es-
tancados, r e s p o n d e r á de los efectos 
l i m b r a d o ü que reciba s i n las prein-
sertas form'ajidades. .'I 
Por ú l t i m o , las prevenciones que 
preceden se ob.-íervurun.cou \ \ \ i n a y ü r 
exact i tud en todas sus partes y tos, 
empleados ó estanqueros encargados 
del cangt^ s e r á n atentits y" tolei'antt-s 
cuií el p u b l i c ó s in perder al mismo 
t i empj de vista los intereses de la H a -
c ienda. Leun ¡JO de Dicietubre do 
1865 — S i m ó n P é r e z S a u m i l l á n . 
i d . para los n á - .'7' 
meros anterior y 
posterior al que 
obtenga el de 
200 1)00. . . . 4 OOft 
2 írleni de 2 .000 
i d . , para el ¡ i n t e -
/•¡or y posterior 
al de 100 000. V ¡ 4 .000 
ANUNCIOS (WltiULtiS. 
L O T E R I A N A G l U N A L . 
de premios para el sorteo que 
se ha de celebraren A.adrúi eí 
día 23 de Diciembre tle: 
18G5; 
C o n s t a r á de 30 000 B i l l e t e s , a l pre 
. oio de 200 e s c u d o » ( á , 0 0 0 . reales), , 
c a d » tino, divididos un u é c i m o s - a 
20 escudos ^ 0 0 - r s j . \ d i s í r i b u y é n ^ 
dose 4 . o 0 0 . 0 Ü 0 - t s c u d ü s (á.25t>.0Ó0í 
pesos),, en .3 OU.fJ. premios,, a saber:. 
P I I E U I U S , 
X de. 




£ 0 de. 
Vüh de 
2.7¿a de 
50 0 0 0 . . 
20-.00Ó 
10.000, 




.. 200 .¿KM 
. luo.ooo-
100.000 






dos cada una p a -
ra los 99 n ú m e -
ros re>tantes de 
Ja centella del.que 
obtmiga. el pre-
mio de Ü00 000. 
9 idem de 1.000" 
i d . , para los 9 n ú -
meros re*tautes 
de la decena del 
que ó b l e n l a el de 
200 .000 . . . 
2 í d e m de 4 .000 • 
id . p a r a l o s n ú m e -
ros anterior y pos-
terior al que ob-
tenga ei premio 
de 000 ,000 . . . 




'ÓM0. i . 5 Ü ü 000. 
¡ Lavftproiimuciones soncompiiiildest-üii 
citnkptier o-ro p r e m i o q a e pueda corres-
ponder a) b i l l e l e ; «iiieiidiéndose, con r e í -
| pecio á lus señalmlus'i'ird los irex preaiit)^ 
liiayuris, que si saliese pteiaiAdo el núme-
ro I , su ¡mlerior es el núiiiero óO 000, y; 
ú fuese e s « el agraciado, e l lúlluie i m m t — 
' ra 1 Si'rá el sijítiifiiie. 
P a r a la nplicindon de las .99 aproxima»-
; eioiie» de I.00U escudos íe «iTeeiuieii iIe -
que,.si ul pruner piauuo inajorvorr^iion»-
' de-, |ior cjeiai'lov a I núnieri) 16.005, secon-
sidtraii nidadas lo» 99 números r e M a l i -
li tes du la criiiena; es decir, desde el 15 001 . 
í.al 15 100; 
t a s ü anrüxwnát¡ioiif*s de. 1.000; estu-
dos, señaladas p«»ra el pi emio-.de . ¿ 0 0 . 0 0 0 • 
s e uplitarati á los 9 iiiui.eros .resiai.ies de -
Ja iltcena del que obtenga diobo .prendo; . 
(ÍUC fjeuifttu: si e l uuutoiu-^raniiatio fuese-, 
d 10.006, se con ideraniigreo'widojilosiiú . 
dieros desde «I 10.001. «I 10.ÜJ0. ' 
A l di» siguiento de u«lelirarse el-Sor" • 
feo.se darán al público lisias de los aúi i l t - -
ros que.oUieíifían pr^uitUj ímicodociimen" 
to por el q u e so ereclimraii los payos, bu- -
guu lo prevenido en e l ari ículo d e la , 
insiniccion vi^eiiiej delneiidq 'niijliniarie • 
«un-e&luUiuiou.da tus Uilleaes^uuforiiio á . 
lo establecido en el otí. LuS.-premios ae -
, payarán en las.Adminislniüioiit ís eii-qiíes» » 
| veiidanJos billetes con la ppnlualidad « u * " 
tiene áuredilada la Ruiita¿, 
j Teruiiiiado el Sorteo se-verificará ©ir»-
en l a íorma pi'>uveiiiilii.por' Real orden de 
19 de Febrero.de 18l»2, pjira.adjiidinarlos -
premios-'coiuicdidos á las-linérfanasde mi" 
litaresy. [intriolus muertos eu campaña, , 
> á las domielliis-acogidas e» el huspicie . 
y Colegio de lal'az d e e s t a L ó n e , c u y o re- • 
sidiadotfié aiiiinciiii'á ilcbiilaiatiiiie ATiidr.d 
«0 ilu Julio.de, IBliíi.—Kl llireuior ^ueiel,- . 
Mu a nal María-.Hiíiia ñíis^ 
ANL'INCIOS RAKTIOL 'LA K l i S . 
B4r.- l»-l«'*li,n)eirt»rl* i)e don i 
Jl iyuol Fc ina i i i lcz .Guundü se ven--
duii. eii. | i&bliea.rc)uale.iui la., es— 
; i ' i i l ia i i ia . ile. Vallinus-, eu L«<ii>,.y: 
.IUIIU Ü. .Vicente Gúy, en. A s l i u g n , . 
;»l .(Ha-3(1 .del coi nohlu I l ic iemlire . 
á; las. oucu da la, lliiiftano, ludas l u t 
ünc'ii.-! que en lcrmmo.de Camcrus 
v. Scp iñn . pe i l enwian á .,j(|.iiel, y, 
se odnii t i ' i i pnslurns al lodo ó | ivi ' . 
HUlftOHts-i |uig:ii' al cniit?do.. 
Iroli . \ lilogialla de José U. Ili i:uu..lo.,. 
Elalsriw. 7; 
